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RESUMO 
 
Pensando em dados brasileiros, doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis pela 
maioria dos óbitos, tornando-as um problema mundial. Diante de doenças como 
hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares e tendo em vista o impacto positivo da 
prática de exercícios físicos sobre a saúde, propusemos a realização de determinadas 
atividades por indivíduos com limitação funcional, visando, sobretudo, a posterior análise 
do perfil hemodinâmico desses pacientes. Para tanto, optou-se pela coleta de dados antes e 
após a realização dos testes, visando uma posterior comparação. Os indivíduos com 
mobilidade reduzida apresentam uma tendência a maior risco cardiovascular, demonstrando 
a notória importância de uma atuação interdisciplinar, principalmente sobre os fatores de 
risco modificáveis e a associação à prática física demonstra-se como alternativa de 
tratamento não farmacológico e preventivo. 
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funcional. 
 
ABSTRACT 
 
Thinking of Brazilian data, non-communicable chronic diseases are responsible for most 
deaths, making them a worldwide problem. Faced with diseases such as hypertension, 
diabetes and cardiovascular diseases and in view of the positive impact of physical exercise 
on health, we proposed the performance of certain activities by individuals with functional 
limitations, aiming, above all, to further analyze the hemodynamic profile of these patients. 
Therefore, it was decided to collect data before and after the tests, aiming at a later 
comparison. Individuals with reduced mobility have a tendency to greater cardiovascular 
risk, demonstrating the notorious importance of interdisciplinary intervention, especially on 
modifiable risk factors, and the association with physical practice is an alternative as a not 
pharmacological therapy and a preventive treatment. 
 
Keywords: cardiovascular risk; chronic diseases; physical exercise; functional limitation. 
 
1 INTRODUÇÃO 
As principais causas de mortalidade entre homens e mulheres no Brasil são as 
doenças cardiovasculares, cujas consequências estão entre doenças isquêmicas, 
cerebrovasculares e cardiometabólicas. A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são as 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com mais elevada prevalência na população 
brasileira. As DCNT’s são responsáveis pelo desenvolvimento de complicações que podem 
culminar com limitações funcionais, tornando estes indivíduos menos ativos fisicamente. O 
exercício físico consolida-se como importante fator cardioprotetor como agente protetor 
hemodinâmico no período pós-exercício. Entretanto, prévio à prática torna-se necessária 
uma avaliação minuciosa dos parâmetros hemodinâmicos para uma prescrição segura e 
direcionada.  
 
 
2 OBJETIVOS 
 Verificar os parâmetros hemodinâmicos periféricos: pressão arterial sistólica e 
diastólica e pressão de pulso de indivíduos com limitações funcionais prévios a um 
programa de exercícios físicos adaptados.  
 
3 METODOLOGIA 
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   Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, considerado uma subcategoria 
dos estudos observacionais, no qual não há nenhum tipo de intervenção sobre os dados. A 
pesquisa foi realizada no Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) do 
Campus Dom Bosco da UFSJ, onde se encontram disponíveis para os participantes uma sala 
de avaliação física e outra sala de atividade física com aparelhos adaptados. As coletas de 
dados foram realizadas no período matutino, quando todos os participantes foram treinados 
e estavam sob a orientação da professora responsável pelo programa de exercícios físicos.  
 
4 RESULTADOS 
 Participaram deste estudo 39 indivíduos com deficiência física ou mobilidade 
reduzida, de ambos os sexos, sendo 21 mulheres e 18 homens, com média de idade de ± 50 
anos. A média pressórica da PAS (pressão arterial sistólica) foi de 140,9 mmHg e de 90 
mmHg para PAD (pressão arterial diastólica), e a média de pressão de pulso (PP) foi de 
50,8mmHg.  Considera-se a pressão de pulso (PP) < 30mmHg como um marcador de baixo 
risco cardíaco e ≥ 80 mmHg como risco duas vezes maior de lesão coronariana grave. 
Observa-se que a totalidade da amostra encontra-se acima do recomendado, e que 18% dos 
participantes tem risco dobrado em relação à população geral.  
 
5 CONCLUSÃO 
  O presente estudo permitiu demonstrar que, levando-se em consideração a avaliação 
da pressão de pulso, os indivíduos com mobilidade reduzida apresentam uma tendência a 
maior risco cardiovascular, demonstrando a notória importância de uma atuação 
interdisciplinar, principalmente sobre os fatores de risco modificáveis. Espera-se que após 
a prática de exercícios adaptados estes marcadores sofram redução, impactando diretamente 
no risco cardiovascular desta população. 
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